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Hampir di semua kampus yang ada di Kota Bandung mengalami masalah kurangnya fasilitas 
parkir yang dapat dilihat dari banyak kendaraan parkir di bahu jalan sekitar kampus terkait. 
Seperti halnya di Kampus IV Universitas Pasundan, khususnya Fakultas Teknik saat ini akan 
membangun tempat parkir tiga lantai untuk motor. Namun, tidak hanya tempat yang 
dibutuhkan, namun juga manajemen parkir yang baik, oleh karena itu dibutuhkan sistem parkir 
terkomputerisasi untuk mempermudah dan meminimalisir human error.  
Saat ini sistem parkir yang ada hanya melakukan satu identifikasi yaitu nomor polisi kendaraan 
yang direpresntasikan di karcis parkir. Artinya, yang memiliki karcis parkir bisa membawa 
kendaraan tersebut meskipun bukan pemilik. Walaupun ada SOP pengecekan STNK, namun 
hal ini tidak dilakukan dan hanya dilakukan saat terjadi kehilangan karcis parkir. Di Kampus 
IV sendiri, dengan manajemen parkir dikelola sendiri, pengecekan karcis parkir saat keluar 
kampus sering tidak dilakukan. Dikarenakan pembukaan portal parkir masih di triger oleh 
manusia bukan oleh sistem komputer. Sehingga human error seperti ini tinggi sekali dan sering 
terjadi kehilangan kendaraan.  
Diperlukan sebuah sistem parkir yang bisa meminimalisir human error baik dari mulai 
identifikasi kendaraan dan pemilik serta triger dari sistem untuk membuka gerbang saat masuk 
dan keluar. Sistem ini akan diterapkan di gedung parkir kampus IV Unpas dan diharapkan  
mampu memenuhi tujuan tersebut serta dengan double-identification (kendaraan dan  pemilik), 
kehilangan kendaranan tidak akan terjadi lagi. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Di kampus IV Unpas saat ini hanya memiliki satu gerbang masuk dan keluar kendaraan yaitu 
di jalan masuk utama. Jalan masuk ini ditutup dengan portal semi-otomatis, yaitu yang secara 
mekanis sudah menggunakan penggerak (motor), namun triger operasinya menggunakan 
tombol manual bukan dari sistem software parkir. Sistem software parkir yang ada memiliki 
banyak kelemahan, dikarenakan hanya mampu mencatat nomor kendaraan dan karcis yang 
dicetak tidak menjadi syarat untuk saat kendaraan keluar. Di kartu pakir hanya tertera nomor 
polisi, tanggal dan jam masuk kendaraan. Tidak ada pembeda jenis kendaraan padahal motor 
dan mobil melalui gerbang yang sama. Hal ini menjadi peluang kesalahan dari sisi manusia 
(human error).   
 
Gambar  1 Karcis Parkir 
Peluang human error  yang terjadi yaitu masuk/kelaur tanpa karcis parkir, kendaraan keluar 
dengan karcis parkir namun oleh pengendara berbeda. Hal ini menjadi lubang keamanan parkir. 
Faktanya pada tahun 2014 telah terjadi 3 kali kehilangan sepeda motor. Atas alasan di atas dan 
momentum sedang dibangunnya gedung parkir baru di Kampus IV Unpas, maka sangat 
diperlukan sistem parkir baru yang efektif. Double-identification parking system merupakan 
jawaban dari hal tersebut. Dengan memaksimalkan otomasi sehingga peluang human error 
dapat diminimalisir. 
Rumusan Masalah   
Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa sistem parkir yang ada saat ini belum dapat 
menjamin dari kesalahan manusia yang memberi peluang terjadinya pencurian kendaraan. 
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Tujuan dan Luaran 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi dari masalah di atas dengan melakukan 
pengembangan sistem software parkir dengan double-identification. Luaran dari penelitian ini 
yaitu berupa prototipe software untuk sistem parkir di gedung yang dapat mengontrol portal 
mekanis dan melakukan identifikasi kendaraan dan pemilik. Hasil penelitian ini akan 
diterapkan di kampus IV Unpas dan jika memungkinkan untuk empat kampus lainya bahkan 
di organisasi lain. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Smart / Building / Green Building 
Merupakan konsep pengembangan bangunan baik untuk residen maupun bukan, 
diarahkan untuk memenuhi tiga kriteria yaitu : 
1. Umur panjang (Longevity) 
2. Energi dan efisiensinya 
3. Kenyamanan dan kepuasan 
Pemenuhan kriteria tersebut menggunakan beberapa pendekatan yang salah satunya 
adalah interaksi antara penghuni dan bangunan. Ini merupakan salah satu inti dari 
smart building yaitu kendali (control).(Beck, 2014) 
Gambar 2 menunjukkan perkembangan bangunan yang mengarah ke smart building. 
 
Gambar  2 Building Progress (Beck, 2014) 
Bagian yang beririsan dengan penelitian ini ditunjutkan oleh kotak merah putus-putus 
pada gambar 2 di atas. Smart building merupakan kumpulan subsistem berbasis smart 
devices berupa perangkat peraba (sensor) dan aktuator yang terintegrasi dengan 




 Skope dari smart building terlihat pada gambar 3.  
 
Gambar  3 Skope dari smart building (IBM, 2015) 
Dalam gambar 3 di atas, diketahui bahwa manajemen parkir termasuk di dalam sistem 
smart building, yaitu dalam ranah 24/7 monitoring. 
B. Parking System 
Sistem parkir saat ini sangat berkembang. Dari sisi otentifikasi kendaraan hingga 
identifikasi tempat parkir yang tersedia (Corporation, 2014). Berikut adalah teknologi 
otentifikasi terkini yang diterapkan di tempar parkir untuk pengendara dan kendaraan : 
1. SmartCard 
SmartCard/kartu pintar adalah kartu identitas yang didalamnya terdapat chip untuk 
menyimpan data digital. Kartu ini dimanfaatkan pada sistem parkir untuk 
mengidentifikasi pengendara dengan cara identitas pengendara disimpan dalam kartu 
ini dan kemudian kartu ini dibaca saat masuk dan keluar tempat parkir. 
 
Gambar  4 smart card  
 
2. Fingerprint 
Merupakan model identifikasi biometric pengguna dengan cara merekam data sidik 
jari (finger print) sebagai pengganti media lain seperti smart card. Kelebihan dari 
model identifikasi ini adalah media tidak bisa dipindahtangankan.  
3. RFID tag 
Radio frequency identification (RFID) adalah model identifikasi dengan 
menggunakan frekuensi radio. Penerapannya dengan cara memberikan label (tag) 
pada kendaraan atau pengendara yang dapat memancarkan sinyal radio dengan 
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frekuensi unik. Frekuensi ini dicatat dalam sistem dan dipadankan dengan identitas 
pengguna. 
 




BAB 3. METODE PENELITIAN 
 


















Sedangkan dalam pengembangan software secara spesifik menggunakan pendekatan waterfall. 
Seperti pada gambar di bawah. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan didapat 








1. konfigurasi simulasi Perangkat Keras  
2. Pernagkat lunak untuk manajamen 
parkir 

















BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
Anggaran yang dibutuhkan dalam penelitian ditunjukkan pada tabel 1 berikut. 
Tabel  1 Ringkasan Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya diusulkan 
1 Gaji dan Upah  Rp                  2.250.000  
2 Bahan Habis Pakai dan peralatan  Rp                  8.770.800  
3 Perjalanan  Rp                  2.300.000  
4 Lain-lain :  Rp                      950.000  
  JUMLAH  Rp                14.270.800  
 
4.2 Jadwal Penelitian 
Jadwal  pelaksanaan  penelitian  pengembangan software double identification parking 
system dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 
No Jenis Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Studi literatur           
2 Analisis Kebutuhan           
3 Perancangan           
4 Implementasi 
rancangan  
          
5 Uji coba           
6 Finalisasi 
dokumentasi 
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Lampiran 1.   Justifikasi Anggaran Penelitian 
Tahun I Tahun II Tahun III
Ketua 20000 3 20 1.200.000      
Anggota 1 17500 3 20 1.050.000      
2.250.000      -                          
Tahun I Tahun II Tahun III
Mikrokontroller 1 : Arduino v3 Peralatan penelitian 2 375.000             750.000          -
RFID reader Peralatan penelitian 1 1.750.000         1.750.000      -
RFID tag Peralatan penelitian 4 150.000             600.000          -
Finger Print Reader Peralatan penelitian 1 1.900.000         1.900.000      -
Ethernet shield Peralatan penelitian 2 650.000             1.300.000      -
PoE adapter Peralatan penelitian 2 275.000             550.000          -
Power suplay AC->DC Peralatan penelitian 2 150.000             300.000          -
Relay DC-->AC Peralatan penelitian 4 75.000               300.000          -
Project Board Peralatan penelitian 2 55.000               110.000          -
Sensor ultra sonik Peralatan penelitian 2 375.000             750.000          -
Switch 8 port Peralatan penelitian 1 225.000             225.000          -
8.535.000      -                          
Tahun I Tahun II Tahun III
Kabel listrik Bahan Penelitian 10 4.000                  40.000            -
Kabel jumper Bahan Penelitian 3 30.000               90.000            -
Selotip Bahan Penelitian 3 5.600                  16.800            -
Selang bakar Bahan Penelitian 5 15.000               75.000            -
Terminal listrik Bahan Penelitian 2 7.000                  14.000            -
235.800          -                          
Tahun I Tahun II Tahun III
Pencarian alat dalam kota survey (belanja) 4 200.000             800.000          
Ke lokasi seminar seminar 1 1.500.000         1.500.000      
2.300.000      
Tahun I Tahun II Tahun III
Seminar Nasional publikasi 1                             450.000             450.000          
Laporan 1                             500.000             500.000          








3. Bahan Habis Pakai
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas
Harga satuan 
(Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
Harga Peralatan Penunjang
Material Justifikasi pemakaian Kuantitas
Harga satuan 
(Rp)
SUB TOTAL (Rp) 
Honor per Tahun
Honor/jam (Rp)
SUB TOTAL (Rp) 
4. Perjalanan
Perjalanan Justifikasi Perjalanan Kuantitas (2 thn)
Harga satuan 
(Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
SUB TOTAL (Rp) 
TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN SETIAP TAHUN (Rp)
TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN SELURUH TAHUN (Rp) 14.270.800                                   
SUB TOTAL (Rp) 
5. Lain lain
Kegiatan Justifikasi Kuantitas (2 thn)
Harga satuan 
(Rp)
Biaya per Tahun (Rp)
 o 
 















































Lampiran 3.  Biodata ketua dan anggota (Lampiran 5). 
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9 
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12 
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Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu  
persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing – Pengembangan Sistem smartRW untuk Deteksi 
dan Pencegahan Instrusi di Perumahan. 
Bandung,  29-04-2015  
Pengusul, 
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Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
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